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Povzetek 
 
Diplomsko delo opisuje postopek izdelave časopisa, kot to poteka v profesionalni 
časopisni hiši. Sledi procesu od urejanja fotografij, oblikovanja oglasov do stavljenja 
končne podobe.  
V prvi polovici je opisana vsa plačljiva programska oprema, ki jo uporabljajo fotografi, 
novinarji in oblikovalci v profesionalnem svetu. Bralcu so približane osnovne funkcije 
posameznega programa, ki so nujne za izdelavo končnega izdelka.  
V drugi polovici so navedeni in opisani primeri brezplačnih, odprtokodnih programov, ki 
bi lahko nadomestili plačljive. Tudi tu so prikazane najnujnejše funkcije, ki jih programska 
oprema mora vsebovati. 
Nenazadnje pa so na podlagi primerjave vitalnih funkcij podane razlike med plačljivimi in 
brezplačnimi programi.  
 
Ključne besede: časopis, namizno založništvo, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign, Trello, Gimp, Inkscape, Scribus 
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Abstract 
 
This diploma thesis describes the process of creating newspapers, which is used in 
professional publishing houses. It follows the process from editing the photographs and 
designing advertisements, to typesetting the final form of the newspaper. 
Firstly, the payable software, which photographers, journalists and designers are using in 
the professional world, is described. The thesis familiarizes the reader with the basic 
functions of each software that are crucial for the making of the final product.  
Secondly, free, open source software is indicated and described, which could replace the 
payable software. The most important functions, that the software must contain, are also 
shown. 
Lastly, the major differences are given on the basis of the comparison of the vital functions 
between the payable and the free software. 
 
Keywords: newspaper, desktop publishing, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Trello, Gimp, Inkscape, Scribus 
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1. Uvod 
 
Časopis je sredstvo za razširjanje informacij, dnevna ali periodična publikacija, ki prinaša 
novice s političnega, gospodarskega, kulturnega, športnega in drugih področij družbene 
dejavnosti. [1] 
 
 
Slika 1: »Relation«, prvi časopis iz leta 1609 [2] 
 
Prvi časopisi so se pojavili v začetku 17. stoletja, za njihove predhodnike pa veljajo 
pamfleti iz 16. stoletja. [3]  
Vsi tedanji časopisi so imeli skupno to, da so bili narejeni ročno. Uporaba računalnika za 
delo s fotografijami in tekstom ni obstajala vse do 19. stoletja.  
Namizno založništvo se je pričelo leta 1983 s programom, ki ga je razvil James Davise v 
uredništvu lokalnega časopisa v Philadelphii. Imenoval se je Type Processor One. [4] 
 
 
Slika 2: Type Processor One [5] 
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Po uspehu TPO-ja se je veliko število podjetij odločilo za razvoj podobnih aplikacij. Nekaj 
primerov si lahko ogledamo na naslednjih slikah. Opazimo lahko, da so to še vedno precej 
okorni programi, zahtevni za uporabo.  
 
Tržišče namiznega založništva je eksplodiralo leta 1985 z januarsko predstavitvijo Apple 
LaserWriter laserskega tiskalnika in z julijsko predstavitvijo programske opreme 
PageMaker, razvijalca Aldus, ki je zelo hitro postala standardna programska oprema 
industrije. [4] 
 
 
Slika 5: Aldus PageMaker [6] 
 
Po današnjih standardih je bilo zgodnje namizno založništvo precej primitivno. 
Uporabniki PageMakerja so se soočali s pogostimi sesutji programske opreme, ki je bila 
stisnjena na majhne 512 x 342 1-bitne monokromatske zaslone. Niso imeli možnosti 
upravljanja z veliko tipografskimi funkcijami. Vseeno je to bila revolucionarna 
kombinacija, ki je dosegla precejšnje odobravanje. [4] 
 
Slika 3: Superpage [5] 
 
Slika 4: Bestinfo Trac [5] 
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Kasneje so v uredništvu Adobe Systems razvili novo programsko opremo in postavili 
standard sodobnih programov za namizno založništvo. Oprema se je skozi čas samo 
nadgrajevala in prispeli smo do aplikacij, ki jim danes zaupajo tako profesionalci kot laiki. 
V prvi polovici diplomskega dela bom opisala postopek izdelave časopisa, kot to poteka v 
profesionalni časopisni hiši. Izpostavila in opisala bom vso potrebno programsko opremo, 
ki je pri tem uporabljena.  
V nadaljevanju se bom osredotočila na alternativno, odprtokodno programsko opremo, s 
katero bi lahko nadomestili plačljive programe, opisane v prvi polovici. Prikazala bom, 
kako v teh programih poteka delo in na koncu opisala v čem se razlikujejo od 
profesionalnih.  
20 
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2. Postopek izdelave časopisa 
 
Osnovni elementi časopisa se ponavadi ne spreminjajo pogosto. Naslov je običajno na 
vrhu prve strani, čitljiv in vedno na istem mestu, saj daje časopisu njegovo značilnost in 
karakter. Paginacija je navadno živa in se nahaja na vrhu strani. Tipografija, velikost in 
postavitev stolpcev ter barvna podoba se tudi ne spreminjajo.  
Stavljenje časopisa je zato precej podobno sestavljanju sestavljanke, saj mora oblikovalec 
vso vsebino spraviti na primerno mesto v časopisu. Še preden lahko oblikovalec prične s 
postavljanjem elementov na časopisno stran, mora urednik zbrati vso potrebno vsebino 
– članke, fotografije in oglase.  
 
2.1. Članki 
 
V profesionalni časopisni hiši novinarji pri svojem delu za pisanje člankov navadno 
uporabljajo lastno programsko opremo časopisne hiše, ki že vsebuje vse prednastavljene 
dimenzije in odstavčne stile. Tako se lahko osredotočijo na kvaliteto vsebine in jim ni 
potrebno skrbeti za oblikovni del. Preko teh programov imajo možnost ogleda in izbiranja 
fotografij ter deljenje končanega članka z urednikom.  
 
2.2. Fotografije 
 
Uredniki fotografije in fotografi tesno sodelujejo z novinarji, saj jim ti naročijo kakšne slike 
potrebujejo za svoj članek. Ta namreč za bralca postane takoj bolj zanimiv, če je opremljen 
s kvalitetnimi slikami. Fotografov delavnik tako veliko časa poteka na terenu. Pri svojem 
delu nujno potrebuje dober fotoaparat ter primerno programsko opremo za obdelavo 
posnetih fotografij.  
Še preden se fotograf lahko loti obdelave, mora slike najprej naložiti na računalnik, jih 
pregledati in izbrati ustrezne. Nato jih lahko šele obdela v programu za delo z rastrsko 
grafiko. Pri delu uporablja le peščico funkcij, ki jih tak program ponuja. Najpogostejše so: 
obrezovanje robov, barvna korekcija in manjši kozmetični popravki. 
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Ko konča z urejanjem, fotografije znotraj lastne programske opreme objavi v tako 
imenovano ponudbo, kar pomeni, da si jih novinar lahko ogleda in izbere katere bo dodelil 
svojemu članku. 
 
2.3. Oglasi 
 
Največji del delovnega časa grafičnega oblikovalca zasede izdelava oglasov. Ti namreč 
časopisni hiši prinašajo dobršen del prihodka. Ker imajo časopisi veliko naklado, za 
naročnika predstavljajo dobro reklamo.  
Oblikovalec od naročnika, navadno kar po e-pošti, prejme tekst, logotipe in fotografije, ki 
jih naročnik želi imeti v oglasu. Sporoči tudi željene dimenzije oglasa. 
Ko oblikovalec od naročnika pridobi vse potrebne datoteke, v primeren program vstavi 
tekst in fotografije ter prične z oblikovanjem. Ko konča, datoteko shrani in izvozi. 
Naslednji korak je, da izdelan oglas pošlje v predogled naročniku. Če naročnik ni 
zadovoljen in bi želel določene popravke, potem oblikovalec to popravi in mu oglas 
ponovno pošlje. Ko je naročnik z izgledom zadovoljen, oglas dokončno shrani v ustrezen 
format. Kopije se v profesionalnih uredništvih shranjujejo tudi na mrežni trdi disk, da so 
dostopne tudi uredniku. 
 
2.4. Stavljenje končne podobe časopisa 
 
Urednik časopisa najprej pregleda in odobri vse članke, fotografije in oglase. Nato se 
odloči, kako bi izgledala postavitev vsake časopisne strani in to tudi skicira na list papirja. 
Skice odnese grafičnemu oblikovalcu, kjer se lahko prej omenjeno zlaganje sestavljanke 
začne.  
Delo oblikovalca poteka v programu iz lastne zbirke programske opreme časopisne hiše. 
Ta vsebuje prednastavljene predloge z že odmerjenimi in začrtanimi stolpci, odstavčnimi 
stili, pisavami in oblikovanimi podpisi k slikam.  
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2.5. Poskusni tisk in korektura 
 
Ko je oblikovalec zadovoljen s postavitvijo vseh strani, jih shrani in natisne na A3 list 
papirja. Temu rečemo poskusni tisk.  
Nato natisnjene strani pregleda urednik in označi morebitne napake. Oblikovalčeva 
naloga je označene napake popraviti, stran ponovno natisniti in predložiti uredniku v 
ponoven pregled.  
 
2.6. Shranjevanje dokumenta 
 
Ko se urednik prepriča, da je vse na svojem mestu in brez napak, je edicija časopisa skoraj 
zaključena. Oblikovalec nato ponovno uporabi določen program iz zbirke programske 
opreme, kjer dokončane strani zaklene, da jih ni možno več urejati. Program datoteko 
avtomatsko shrani v format primeren za tisk in jo preko internetne povezave pošlje 
direktno v tiskarno. 
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3. Pregled potrebne programske opreme 
 
 
 
 
Slika 6: Diagram poteka izdelave časopisa s profesionalno programsko opremo 
naloga
lastna prog. oprema
obdelava 
fotografij
Adobe Photoshop
oddaja v ponudbo
lastna prog. oprema
oblikovanje 
oglasov
Adobe Illustrator
shranjevanje
mrežni trdi disk
pisanje člankov
lastna prog. oprema
oddaja v pregled
lastna prog. oprema
montaža strani
lastna prog. oprema
poskusni tisk
tiskalnik
korektura
urednik
izvoz
lastna prog. oprema
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3.1. Lastna programska oprema 
 
Veliko časopisnih hiš se odloči za nakup lastne profesionalne programske opreme, 
posebej prilagojene njihovim zahtevam in stilu oblikovanja. Eden izmed takih programov 
je The Shell. Program povezuje vse glavne elemente časopisa – članke in fotografije. 
Dostop do enakih podatkov pa je mogoč vsem osebam v uredništvu.  
V nadaljevanju bom opisala glavne funkcije programa in postopke, ki se dnevno 
uporabljajo pri izdelavi časopisa. 
 
 
Slika 7: The Shell 
 
3.1.1. Pisanje člankov 
 
Omenjen program novinarjem omogoča pisanje teksta v že vnaprej pripravljene predloge. 
Odstavčni stili in pisave so že vnaprej določeni, postavljene pa so tudi velikosti strani in 
stolpcev. Tako je urejanje teksta minimalno, odločiti se je potrebno le, kaj bomo poudarili 
in kam bomo postavili fotografije. 
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3.1.2. Pregled fotografij 
 
Izbrane in urejene fotografije lahko naložimo v program, da so na voljo celotnemu 
uredništvu. Brskamo lahko po fotografijah, ki smo jih naložili, fotografijah zunanjih 
ponudnikov in arhivu. 
Tukaj si novinar ogleda fotografije, ki jih je fotograf dal na razpolago in z ukazom Pick 
izbere katero bo uporabil v članku. Tako fotografija dobi oznako Picked, poleg nje se izpiše 
kdo jo je uporabil v članku ter kakšno velikost ji je izbral. Novinar namreč lahko fotografijo 
po želji obreže, ji pripiše komentarje ali jo preimenuje. Za fotografije imamo že 
prednastavljene dimenzije obrezave, da se natančno prilegajo širini kolon časopisa. Vsaka 
je označena s posebnim imenom. 
 
 
Slika 8: Fotografije v ponudbi 
 
 
 
Slika 9: Oznaka Picked 
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3.1.3. Montaža strani 
 
Za delo uporabljamo programa The Shell in Fred. Tudi slednji ima funkcije in orodja 
prilagojene individualnim potrebam uredništva, a je namenjen izključno oblikovanju 
časopisov in revij. 
V programu The Shell odpremo željeno edicijo časopisa, nato se nam v oknu All pages in 
edition prikažejo strani, ki so že postavljene. V oknu Article search so zbrani vsi članki, 
vnešeni v sistem; v skrajno desnem oknu pa vidimo predogled izbrane strani ter glavne 
podatke o njej. Tukaj poiščemo katero stran bomo oblikovali in jo odpremo v programu 
Fred. 
 
 
Slika 10: Pregled strani v ediciji 
 
Najprej izberemo željeno postavitev strani. V časopisu so te lahko leve ali desne, ter tri in 
polkolonske ali štirikolonske. Nato lahko pričnemo s stavljenjem teksta in slik.  
S pritiskom na tipko F, pridemo do orodja za risanje tekstovnega okvirja. Glede na skico 
urednika, tekstovne okvirje ustrezno postavimo na stran. S pritiskom kombinacije tipk 
shift in 1-4, izberemo koliko kolonski tekst potrebujemo (npr. s pritiskom na shift + 4 
dobimo štirikolonski tekst). Nato z orodjem Dodeljeni/nepovezani članki vstavimo tekst. 
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Za vsako posamezno stran lahko izbiramo med članki, ki so dodeljeni tej strani. Ko je tekst 
okvirno postavljen, se lotimo postavljanja fotografij.  
Vsakemu članku so, tako kot tekst, dodeljene točno določene fotografije. Z orodjem Dodaj 
podpis k sliki fotografijam dodamo podpise. Tudi ti so že dodeljeni točno določeni 
fotografiji.  
Nato dodamo še oglase z orodjem Picture. Tako kot to velja  za tekst in fotografije, so tudi 
oglasi dodeljeni točno določeni strani.  
Ko smo končali s stavljenjem in so vse strani odobrene s strani urednika, program s 
posebnim ukazom omogoča zaklep posameznih strani in neposredno pošiljanje datotek v 
tiskarno. 
 
 
Slika 11: Stavljenje strani v programu Fred 
 
 
 
Slika 12: Dodeljeni članki in fotografije 
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3.2. Adobe InDesign 
 
Ker so programi, opisani v prejšnjem poglavju, težko dostopni in izredno prilagojeni 
posamezni časopisni hiši, bom za potrebe primerjave opisala tudi Adobe InDesign, ki je 
lažje dostopen. Obenem ga nekatere časopisne hiše, ki se niso odločile za lastno 
programsko opremo, uporabljajo za stavljenje edicij časopisa.  
Adobe InDesign je zelo priljubljen in uveljavljen program, poznan po preprosti uporabi in 
dobri povezljivosti z drugimi programi iz Adobove družine. Adobe InDesign je program, ki 
je namenjen predvsem digitalni grafični pripravi, vendar najnovejša različica briše meje 
med spletnim in običajnim založništvom. Program vsebuje veliko pripomočkov in orodij, 
ki jih potrebujemo pri stavljenju z upoštevanjem tipografskih zakonitosti in orodij, ki nam 
olajšajo delo pri pripravi različno zahtevnih tiskovin. V program lahko uvažamo različne 
formate digitalnih datotek, barvno upravljamo z dokumenti, omogoča nam izdelavo 
dinamičnih dokumentov, dodajanje zvoka, hiperpovezav ter izvoz dokumentov v različne 
formate, kot sta npr. PDF ali SWF. [7] 
 
3.2.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 13: Delovno okolje InDesign 
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Osnovni elementi programskega okna so: vrstica z meniji na vrhu, ob njej še dodatna 
menijska vrstica Application bar, pod menijsko vrstico je paleta Control, na levi je paleta z 
orodji, na desni plavajoče palete. Kot večina drugih programov za prelom je tudi InDesign 
zasnovan na konceptu klasične montažne mize. Na sredini programskega okna je stran 
(format strani), območje je označeno s črno črto, znotraj samega dokumenta so označeni 
tudi beli robovi ter stolpci. Okoli strani je delovna površina, ki predstavlja prostor, kjer 
lahko odložimo ali izdelujemo različne elemente, ki jih pozneje uporabimo. Ob delovni 
površini sta tudi ravnili. V spodnjem kotu programa je okno, v katerem je napisana stran 
dokumenta, kjer se trenutno nahajamo, s puščicami ali izborom pa se premikamo po 
straneh. Zraven najdemo fukncijo Preflight, s katero iščemo napake v dokumentu. Na 
zgornjem robu je vodoravno ravnilo in na levem navpično. [7]  
 
3.2.2. Delo v programu 
 
3.2.2.1. Nov dokument 
 
Nov dokument ustvarimo tako, da odpremo spustni meni File. Izberemo prvo možnosti – 
New > Document... Odpre se nam novo pogovorno okno, kjer lahko nastavimo lastnosti 
našega dokumenta.  
V okno označeno Number of Pages vpišemo željeno število strani (ta podatek lahko 
spreminjamo tudi naknadno). Pod nastavitvami Page Size lahko izberemo velikost 
dokumenta iz že določenih standardnih velikosti, ali vpišemo svoje mere. Poleg sta dva 
gumba za izbiro orientacije strani. V naslednjem skupku nastavitev imenovanem Columns 
izberemo število stolpcev in razmik med njimi. Nastavitve Margins nam omogočajo 
določanje belih robov dokumenta. Pod nastavitvami imenovanimi Bleed and Slug, pa lahko 
nastavimo poseben dodatek za porezavo. To uporabimo, ko imamo na strani fotografije, 
ki segajo v živ rob dokumenta. 
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Slika 14: Ustvarjanje novega dokumenta 
 
3.2.2.2. Vstavljanje teksta 
 
Tekst v dokument vstavimo s pomočjo orodja Type Tool, ki ga najdemo v levi orodni 
vrstici. Ko izberemo orodje se paleta Control spremeni, v njej se prikažejo tekstovne 
nastavitve. Z orodjem se premaknemo na delovno površino in z miško izrišemo 
pravokotnik. Znotraj tega pravokotnika potem prilepimo naše besedilo. To lahko storimo 
na dva načina. Prvi način je, da v spustnem meniju File poiščemo ukaz Place... in v 
pogovornem oknu izberemo tekstovni dokument, kjer se nahaja naše besedilo. Drugi, 
enostavnejši način pa je, da tekst preprosto prilepimo v tekstovni okvir z ukazoma 
Copy/Paste. 
 
 
 
Slika 17: Spremenjena paleta Control 
 
 
Slika 15: Orodje Type Tool 
 
Slika 16: Tekst v 
tekstovnem okvirju 
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3.2.2.3. Odstavčni stili  
 
Paleta z odstavčnimi stili (ang. Paragraph Styles) se nahaja na desni strani programskega 
okna. Tu lahko shranimo nastavitve posameznih odstavkov in jih kasneje večkrat 
uporabimo v dokumentu.  
Najprej moramo označiti odstavek, katerega bomo urejali. Nato v paleti Control izberemo 
določene nastavitve, kot so velikost besedila, inicialke, razmiki. Kliknemo na gumb Create 
New Style, ki ga najdemo na spodnji polovici palete Paragraph Styles, in tako shranimo 
pravkar oblikovan odstavčni stil.  
Z dvojnim klikom na stil v paleti se nam odpre pogovorno okno Paragraph Style Options, 
kjer najdemo še dodatne, bolj podrobne nastavitve samega stila. 
 
3.2.2.4. Vstavljanje slik 
 
Slike v programu InDesign vstavljamo s pomočjo orodja Rectangle Frame Tool, ki ga 
najdemo v orodni vrstici. Z miško na določeno mesto izrišemo pravokotnik in s tem v 
dokumentu rezerviramo prostor za sliko.  
Nato v spustnem meniju File poiščemo ukaz Place..., odpre se nam pogovorno okno, v 
katerem izberemo datoteko z željeno fotografijo. Ko izbiro potrdimo se nam ta prikaže v 
okvirju.  
 
Slika 18: Paleta 
Paragraph Styles  
Slika 19: Pogovorno okno Paragraph Style 
Options 
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3.2.2.5. Vstavljanje podpisa k slikam 
 
Da bi ustvarili nov podpis najprej z desnim klikom pritisnemo na fotografijo, kateri želimo 
dodati podpis. V priročnem meniju poiščemo ukaz Captions. Če se z miško pomaknemo na 
ta ukaz vidimo, da imamo na voljo tri možnosti: Caption Setup..., Generate Live Caption in 
Generate Static Caption.  
Ko ustvarjamo prvi podpis v dokumentu najprej izberemo Caption Setup... Odpre se nam 
novo okno, kjer nastavimo kakšen tekst želimo, da se avtomatsko izpiše in koliko naj bo 
podpis odmaknjen od slike.  
Ko nastavimo primerne lastnosti, lahko s klikom na enega izmed ostalih dveh ukazov 
generiramo podpis k sliki. Static Caption nam bo ustvaril podpis, ki ga lahko spreminjamo 
samo ročno, Live Caption pa ustvari podpis, ki se v primeru sprememb podatkov v njem, 
spremeni sam. 
 
 
Slika 22: Pogovorno okno Caption Setup 
 
 
 
Slika 23: Podpis pod sliko 
 
 
Slika 20: Orodje 
Rectangle Frame Tool  
Slika 21: Slikovni okvir 
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3.2.2.6. Izvoz v PDF 
 
PDF je format, ki se najpogosteje uporablja pri izvažanju dokumentov za tisk. Do teh 
nastavitev v programu InDesign pridemo s klikom na ukaz Export... v meniju File.  
V prvem oknu, ki se nam odpre, izberemo ime in lokacijo, kamor bomo shranili datoteko. 
V spustnem meniju Save as type pa izberemo format PDF. 
Odpre se nam novo pogovorno okno, kjer imamo možnost podrobne nastavitve samega 
formata. Za profesionalni tisk navadno izberemo [Press Quality] med zbirko že vnaprej 
pripravljenih nastavitev kvalitete. Za tisk na domačem tiskalniku pa [High Quality Print]. 
V zavihku Marks and Bleeds nastavimo še kakšne križe in oznake za porezavo 
potrebujemo pri tiskanju. 
 
 
Slika 24: Export Adobe PDF 
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3.3. Adobe Photoshop  
 
Adobe Photoshop je profesionalni program za obdelavo rastrskih grafik in fotografij. V 
njem lahko urejamo in ustvarjamo slike v več plasteh, uporabljamo maske, vključuje pa 
tudi več barvnih modelov skupaj z RGB in CMYK. Photoshop podpira številne grafične 
formate, obenem pa uporablja svoje PSD in PSB formate, ki podpirajo vse prej omenjene 
funkcije. Poleg rasterske grafike ima tudi omejene možnosti urejanja ali renderiranja 
teksta, vektorskih grafik, 3D grafik in videa. Photoshopove funkcije lahko razširimo z 
uporabo Photoshop vtičnikov, programov, izdelanih in dostopnih na njihovi spletni strani, 
ki lahko tečejo v programu samem in ponujajo nove ali izboljšane funkcije. [8] 
 
3.3.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 25: Delovno okolje Adobe Photoshop 
 
Ko odpremo program Photoshop imamo na njegovi delovni površini prikazano osnovno 
okno z menijsko vrstico na vrhu in paleto Control pod njo. Na levi strani je paleta z orodji, 
na desni pa plavajoče palete. Ko odpremo nov dokument se nam ta prikaže na sredini 
delovne površine. V spodnjem delu programa je vrstica, kjer lahko odčitamo trenutno 
povečavo in velikost dokumenta. 
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3.3.2. Delo v programu 
 
3.3.2.1. Orodje za porezavo 
 
Preden začnemo z urejanjem dokumenta ga moramo obrezati, če je to potrebno. Orodje 
za porezavo oziroma Crop Tool najdemo v orodni paleti. S klikom izberemo orodje, nato 
pa z miško označimo kateri del slike bi radi obdržali.  
 
 
Slika 26: Crop Tool 
 
3.3.2.2. Brightness/Contrast 
 
Do nastavitev za svetlost in kontrast pridemo v spustnem meniju Image > Adjustments. 
Odpre se nam novo pogovorno okno, kjer z drsniki ali vpisom vrednosti popravimo izgled 
fotografije. 
 
 
Slika 27: Brightness/Contrast 
 
3.3.2.3. Hue/Saturation 
 
Tudi nastavitve za odtenek in nasičenost najdemo v spustnem meniju Image. V 
pogovornem oknu z drsniki nastavljamo in popravljamo željene vrednosti. 
 
 
Slika 28: Hue/Saturation 
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3.3.2.4. Curves 
 
Orodje Curves nam omogoča popravljanje svetlosti, odtenka in nasičenosti z uporabo 
krivulj. Najdemo ga na desni strani progamskega okna, v plavajoči paleti Adjustments. 
 
 
Slika 29: Curves 
 
3.3.2.5. Odprava nepravilnosti 
 
Spot Healing Brush nam omogoča hitre lepotne popravke fotografij. V časopisnem 
uredništvu se največkrat uporabi za zabris morebitnih madežev in nepravilnosti na sliki. 
Orodje lahko najdemo v paleti z orodji. Enostavno izberemo orodje in z njim potegnemo 
po madežu, ki bi ga želeli odstraniti.   
 
 
Slika 30: Spot Healing Brush 
 
  
 
Slika 31: Madež na fotografiji 
 
Slika 32: Fotografija brez madeža 
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3.4. Adobe Illustrator 
 
Adobe Illustrator je profesionalni program za delo z vektorsko grafiko. Ponuja nam rešitve 
na področjih stavljenja in oblikovanja logotipov. Vsebuje tudi 3D zmogljivosti, ki 
uporabniku dovoljujejo ustvarjanje preprostih 3D objektov. [9] 
 
3.4.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 33: Delovno okolje Adobe Illustrator 
 
Programsko okno sestavljajo naslednji elementi: vrstice z meniji na vrhu, paleta Control, 
statusne vrstice, plavajoče palete in palete z orodji. Menijska vrstica (Application bar) se 
nahaja na vrhu delovnega prostora in jo uporabljamo kot pot do orodij in ukazov v Adobe 
Illustratorju, enako tudi gumb za odprtje Bridge-a. Kontrolna plošča (Control) je odvisna 
od trenutno izbranega predmeta oz. uporabljenega orodja v delovnem prostoru in 
prikazuje lastnosti izbranega predmeta (npr. velikost, debelino črte, barvo …) Paleta z 
orodji (Tools Panel) - lahko je prikazana, skrita, zasidrana, odsidrana, skratka - lahko je 
kjerkoli v delovnem prostoru in jo poljubno premikamo. Po navadi so palete postavljene 
na levi strani. [10] 
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3.4.2. Delo v programu 
 
3.4.2.1. Nov dokument 
 
Nov dokument ustvarimo s klikom na File > New... v menijski vrstici. V oknu, ki se za tem 
odpre, imamo možnost nastavitve dimenzij dokumenta ter velikost dodatka za porezavo 
Bleed. 
 
 
Slika 34: Ustvarjanje novega dokumenta 
 
3.4.2.2. Krivulje 
 
Pen Tool je eno najpomembnejših orodij v programu Illustrator. Uporabljamo ga za risanje 
krivulj, nahaja pa se v orodni vrstici.  
Z dolgim klikom nanj pridemo do zbirke podorodij, s katerimi krivuljo urejamo. To so 
orodja: Add Anchor Point Tool s katerim na že narisano krivuljo dodajamo sidra, Delete 
Anchor Point Tool zbriše obstoječe sidro in Convert Anchor Point Tool, s katerim krivuljo 
oblikujemo. 
Da bi ustvarili krivuljo, izberemo Pen Tool in z več kliki na delovni površini izrišemo 
ključne točke krivulje. Nato izberemo Convert Anchor Point Tool, kliknemo na eno izmed 
ključnih točk, da jo pretvorimo, nato jo oblikujemo v določeno obliko. 
Ko delamo z orodjem Pen Tool se temu prilagodi tudi Kontrolna plošča, ki sedaj vsebuje 
nastavitve za izrisane krivulje. 
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Slika 38: Kontrolna plošča Path 
 
3.4.2.3. Oblike 
 
Različne oblike, ki niso krivulje, izrišemo z orodji Line Segment in Rectangle. Prvo se 
uporablja za izris ravnih črt, slednje pa za razne oblike, ki jih najdemo v seznamu dodatnih 
orodij. Do seznama pridemo z dolgim klikom na ikono Rectangle orodja v orodni vrstici. 
 
3.4.2.4. Vstavljanje teksta 
 
Tekst vstavljamo s pomočjo orodja Type Tool. Najdemo ga v orodni vrstici.  
Na voljo sta nam dva načina vstavljanja teksta. Za krajši tekst enostavno kliknemo na 
delovno površino in vpišemo tekst. Ko pa želimo vstaviti daljše besedilo, z orodjem Type 
Tool na delovni površini izrišemo tekstovni okvir in vanj napišemo ali prilepimo besedilo. 
Tudi pri uporabi tega orodja se spremeni Kontrolna plošča, na kateri sedaj najdemo 
nastavitve kot je pisava, velikost pisave in poravnava. 
 
 
Slika 41: Type Tool 
 
Slika 35: 
Orodje Pen 
Tool 
 
Slika 36: Podorodja 
 
Slika 37: Krivulja 
 
Slika 39: Orodja Line 
Segment in Rectangle  
Slika 40: Oblike 
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Slika 42: Kontrolna plošča Characters 
 
 
 
Slika 43: Tekst v tekstovnem okvirju 
 
3.4.2.5. Uvoz fotografij 
 
Za uvoz fotografij na delovno površino se poslužujemo ukaza Place..., ki ga najdemo v 
spustnem meniju File. Odpre se nam pogovorno okno, kjer pobrskamo do lokacije slike, jo 
izberemo in izbor potrdimo. Slika se nam nato pojavi na delovni površini. 
 
 
Slika 44: Uvožena fotografija 
 
3.4.2.6. Izvoz PDF in EPS 
 
Opisala bom tudi izvoz datoteke v formata PDF in EPS, ki se najpogosteje uporabljata pri 
oblikovanju časopisnih oglasov. Format PDF se uporablja za datoteke z veliko teksta, EPS 
pa če oglas vsebuje veliko grafike. 
Do nastavitev izvoznega formata pridemo v meniju File > Save As..., kjer v spustnem meniju 
Save as type izberemo želen format. 
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4. Pregled odprtokodne programske opreme 
 
 
 
 
  
Slika 45: Diagram poteka izdelave časopisa z odprtokodno programsko opremo  
naloga
Trello
obdelava 
fotografij
Gimp
oddaja v ponudbo
Trello
oblikovanje 
oglasov
InkScape
shranjevanje
Trello
pisanje člankov
Open Office Writer
oddaja v pregled
Trello
montaža strani
Scribus
poskusni tisk
tiskalnik
korektura
urednik
izvoz
Scribus
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4.1. Trello 
 
Trello je spletna aplikacija za projektno vodenje. Osnovna različica je na voljo brezplačno, 
čeprav so leta 2013 lansirali Business Class s plačljivimi storitvami.  
Projekti so predstavljeni na tablah (ang. boards), ki vsebujejo sezname (ang. lists). 
Seznami vsebujejo kartice (ang. cards), katerim so lahko dodeljeni uporabniki. Uporabniki 
in table so lahko združeni v organizacije. Aplikacija podpira neomejeno število oznak (ang. 
tags), v obliki obarvanih etiket. Kartice sprejmejo komentarje, priponke, glasovanje, 
datume zapadlosti in kontrolne sezname. 
Podpira iPhone, Android in Windows 8 mobilne platforme, čeprav je bila spletna stran 
oblikovana tako, da je lahko dostopna iz večine mobilnih spletnih brskalnikov. [11] 
 
4.1.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 46: Delovno okolje Trello 
 
Ko odpremo spletno stran, se moramo najprej registirati oziroma prijaviti. Po prijavi 
pridemo do prve strani, kjer imamo na zgornjem robu pas z menijem, na delovni površini 
pa naše obstoječe table in ekipe (ang. team). 
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4.1.2. Delo v programu 
 
Da bi ustvarili novo ekipo, z miško kliknemo na povezavo Create a new team... V okno, ki 
se nam prikaže, vpišemo ime naše ekipe in (opcijsko) tudi opis, nato izbiro potrdimo. 
 
 
Slika 47: Ustvarjanje ekipe 
 
Ko imamo ekipo že ustvarjeno, lahko na njeni podstrani v zavihku Members, dodajamo in 
brišemo člane ter jim določamo pravice. Član ima lahko navadne ali administratorske 
pravice. Tisti, ki ima navadne, nima možnosti brisanja in urejanja tabel.  
 
 
Slika 48: Ekipa 
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Slika 49: Dodajanje članov v ekipo 
 
Na zavihku Boards na podstrani ekipe, imamo seznam vseh tabel, ki pripadajo izbrani 
ekipi. Novo tablo ustvarimo s klikom na povezavo Create a new board..., vpišemo smiselen 
naslov in ji določimo pripadajočo ekipo.  
 
 
Slika 50: Ustvarjanje table 
 
Ko je tabla ustvarjena jo lahko odpremo in ji pričnemo dodajati sezname. Seznam dodamo 
tako, da v pripadajoči okvirček natipkamo njegovo ime in izbiro shranimo. Dodamo lahko 
poljubno število seznamov, vsak pa naj predstavlja smiselen korak v procesu našega 
projekta.  
Na sezname dodajamo tako imenovane karte, te predstavljajo naloge, ki jih je potrebno 
opraviti v posameznem koraku. Te dodamo z klikom na povezavo Add a card...  
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Slika 51: Prazna tabla 
 
 
 
Slika 52: Tabla s seznami 
 
Vsaki karti lahko dodajamo tudi opise, datume dokončanja in člane. Sledimo lahko 
procesu, nalagamo priponke in nenazadnje jih lahko tudi komentiramo.  
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Slika 53: Opis kartice 
 
 
 
Slika 54: Komentarji na kartici 
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4.2. Scribus 
 
Scribus je program za namizno založništvo, izdan pod GNU General Public licenco, kot 
brezplačna programska oprema. Namenjen je za postavitev, stavljenje in pripravljanje 
dokumentov profesionalne kakovosti. Lahko ga uporabljamo tudi za ustvarjanje 
animiranih in iteraktivnih PDF prezentacij in obrazcev. Primeri uporabe vključujejo 
časopise, brošure, novičke, plakate in knjige. [12] 
 
4.2.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 55: Delovno okolje Scribus 
 
Delovno okolje je, ko prvič zaženemo program Scribus, precej preprosto. Na vrhu najdemo 
menijsko vrstico z desetimi spustnimi meniji. Pod njo se nahaja orodna vrstica in nekaj 
bližnjic (Nov dokument, Odpri, Shrani itd.) Delovna površina vsebuje vertikalno ravnilo na 
levi strani in horizontalno  zgoraj, ter delovni list na sredini. 
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4.2.2. Delo v programu 
 
4.2.2.1. Nov dokument 
 
Nov dokument ustvarimo s pritiskom na bližnjico v orodni vrstici ali z ukazom New v 
spustnem meniju File. Odpre se nam novo okno, kjer imamo možnost izbrati izgled in 
dimenzije dokumenta, kot tudi nastavitve dodatka za porezavo. 
 
 
Slika 56: New document 
 
4.2.2.2. Vstavljanje teksta 
 
Besedilo vstavljamo s pomočjo orodij Insert Text Frame in Edit Contents of Frame. Oba 
lahko najdemo v orodni vrstici. Najprej s prvim izrišemo tekstovni okvir željenih dimezij, 
nato pa z drugim orodjem dodamo tekst. Za urejanje pisave, velikosti pisave, razmika, 
barv in podobnih nastavitev pritisnemo tipko F2, da se nam odpre okno Properties. 
 
Slika 60: Tekst v 
tekstovnem okvirju 
 
Slika 59: Properties 
 
Slika 57: Orodje 
Insert Text Frame 
 
Slika 58: Orodje 
Edit Contents of 
Frame 
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4.2.2.3. Odstavčni stili 
 
Odstavčni stili so tudi nekoliko skriti. Da pridemo do njih, pritisnemo tipko F3 na 
tipkovnici. Odpre se nam novo okno Style Manager. Tu lahko uredimo lastnosti pisave in 
stil shranimo za nadaljno uporabo. 
 
 
Slika 61: Style Manager 
 
4.2.2.4. Vstavljanje slik 
 
Slike vstavljamo z orodjem Insert Image Frame. Z miško na za to namenjeno mesto 
izrišemo slikovni okvir, potem pa z ukazom iz spustnega menija File odpremo in izberemo 
določeno fotografijo, ki se za tem pojavi v izrisanem okvirju.  
 
4.2.2.5. Vstavljanje podpisa k slikam 
 
Za vstavljanje podpisa k slikam ni posebnega ukaza, kot je v plačljivem programu Adobe 
InDesign. Pomagati si moramo s tekstovnimi okvirji, ki jih ročno natipkamo in postavimo 
na mesto pod sliko. 
 
 
Slika 62: Orodje 
Insert Image 
Frame 
 
Slika 63: Slikovni okvir 
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4.2.2.6. Izvoz v PDF 
 
Za izvoz dokončanega dokumenta v format PDF v meniju File pritisnemo na ukaz Export  
ali pritsnemo na za to namenjen gumb v orodni vrstici. Odpre se nam novo pogovorno 
okno z nastavitvami. Tu izbiramo med možnosti, kot so, katere strani hočemo shraniti in 
katere križe za porezavo bomo vključili. 
 
 
Slika 64: Save as PDF 
4.3. Gimp 
 
GIMP, okrajšava za GNU Image Manipulation Program, je brezplačen in odprtokodni 
program za urejanje rasterske grafike. Uporablja se za retuširanje in urejanje, 
prostoročno risanje, spreminjanje velikosti, obrezovanje, fotomontaže, pretvorbe med 
različnimi formati in bolj specializirane naloge. GIMP je razširljiv in zasnovan tako, da ga 
lahko dopolnimo z vtičniki in razširitvami, da bi izboljšali njegovo funkcionalnost. To se 
izvaja z uporabo skriptnega vmesnika. [13] 
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4.3.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 65: Delovno okolje Gimp 
 
Zgoraj najdemo menijsko vrstico, pod njo pa se nahajata horizontalno in vertikalno 
ravnilo. Na levi strani imamo plavajočo orodno vrstico z nastavitvami pod njo. Na desni 
strani pa so plavajoče palete z plastmi in različnimi debelinami čopiča. 
 
4.3.2. Delo v programu 
 
4.3.2.1. Orodje za porezavo 
 
Za obrez fotografije uporabimo orodje Crop Tool, ki ga najdemo v tretji vrsti orodne 
vrstice. Z miško označimo območje na fotografiji, ki ga želimo obdržati in izbiro potrdimo. 
 
 
Slika 66: Crop Tool 
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4.3.2.2. Brightness/Contrast 
 
Orodje za urejanje svetlosti in kontrasta najdemo v meniju Colors > Brightness-Contrast... 
Nastavitve z drsniki ali vpisom vrednosti urejamo v pogovornem oknu. 
 
 
Slika 67: Brightness/Contrast 
 
4.3.2.3. Hue/Saturation 
 
Tudi orodje za upravljanje z odtenkom in nasičenostjo barv najdemo v meniju Colors > 
Hue-Saturation... S pomočjo radijskih gumbov lahko izberemo kateri barvi se bomo 
posvetili, nato pa vrednosti spreminjamo z drsniki ali vpisom vrednosti v za to namenjeno 
polje. 
 
 
Slika 68: Hue/Saturation 
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4.3.2.4. Curves 
 
Tako kot prejšnja dva orodja se tudi Curves nahaja v meniju Colors > Curves... Tukaj z 
dodajanjem ključnih točk na krivuljo, spreminjamo svetlost, kontrast in nasičenost barv. 
 
 
Slika 69: Curves 
 
4.3.2.5. Odprava nepravilnosti 
 
Za odpravo manjših nepravilnosti na fotografiji, imamo v programu Gimp na voljo orodje 
Healing Tool. Najprej moramo na tipkovnici pridržati tipko CTRL in klikniti na fotografijo. 
Nato tipko spustimo in na željeni razdali od prvega klika, kliknemo še enkrat. Tako se 
vsebina iz prvega območja kopira na drugo in zabriše nepravilnosti. 
 
 
Slika 70: Orodje Healing Tool 
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4.4. Inkscape 
 
Inkscape je brezplačen in odprtokoden program za urejanje vektorske grafike. Lahko ga 
uporabimo za ustvarjanje ali urejanje vektorskih grafik kot so ilustracije, diagrami, črtne 
risbe, grafikoni, logotipi in kompleksnejše risbe. Medtem ko lahko v Inkscape uvozimo in 
iz njega izvozimo več formatov, se urejanje in potek dela izvaja v okvirih formata SVG. 
Podpira sledenje podob, kar nam omogoča ustvarjanje vektorskih grafik iz fotografij in 
ostalih rasterskih virov. Ustvarjene podobe lahko tudi nadaljno transformiramo, 
premikamo, obračamo, jim spreminjamo velikost ali jih popačimo. Ti objekti so lahko 
napolnjeni z polnimi barvami ali barvnimi prelivi, njihovi robovi so lahko pobarvani, 
lahko pa jim tudi spremenimo transparenco. [14] 
 
4.4.1. Delovno okolje 
 
 
 
Slika 71: Delovno okolje Inkscape 
 
Delovno okolje programa Inkscape vključuje menijsko vrstico na vrhu, kontrolno vrstico 
pod njo in orodno vrstico na levi strani. Delovna površina je obrobljena z ravnilom na levi 
in zgornji strani. Na desni strani najdemo bližnjico do nekaterih ukazov in tudi nekaj 
dodatnih funkcij. Na spodnjem robu najdemo statusno vrstico ter paleto z barvami. 
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4.4.2. Delo v programu 
 
4.4.2.1. Nov dokument 
 
Že ko odpremo Inkscape, se nam avtomatično odpre tudi nov dokument A4 dimenzij. Če 
želimo nastaviti drugo velikost odpremo Lastnosti dokumenta..., ki se nahajajo v meniju 
Datoteka.  
 
 
Slika 72: Lastnosti dokumenta 
 
4.4.2.2. Krivulje 
 
V orodni vrstici najdemo dve orodji, ki jih uporabljamo za risanje krivulj. To sta Riši 
krivulje in ravne črte ter Uredi poti po vozliščih.  
Najprej uporabimo prvega in z njim začrtamo ključne točke krivulje. S klikom na drugo 
orodje se spremeni tudi Kontrolna plošča, kjer se sedaj nahajajo različne oblike krivulje. 
Glede na to, kako hočemo krivuljo oblikovati, izberemo ustrezno nastavitev ter uredimo 
izbrano ključno točko. 
 
Slika 73: Orodje Riši krivulje in ravne črte 
 
Slika 74 :Orodje Uredi poti po vozliščih 
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Slika 75: Kontrolna plošča krivulj 
 
 
 
Slika 76: Krivulja 
 
4.4.2.3. Oblike 
 
Za risanje oblik imamo na voljo pet orodij: Riši kvadrate in pravokotnike, Ustvari 3D 
okvirje, Riši kroge, elipse, loke, Riši zvezde in mnogokotnike in Riši spirale.  
Enostavno si izberemo lik, ki ga želimo ustvariti in ga z miško narišemo na delovno 
površino. 
 
4.4.2.4. Vstavljanje teksta 
 
Tekst vstavljamo s pomočjo orodja Ustvari in urejaj besedilo iz orodne vrstice. Na voljo 
imamo dve možnosti: za krajši tekst samo kliknemo na delovno površino in vpišemo tekst. 
Za daljše odstavke pa z orodjem narišemo tekstovni okvir in vanj prilepimo besedilo.  
Kontrolna plošča ob uporabi tega orodja vsebuje nastavitve, kot so pisava, velikost pisave, 
poravnava in razmik. 
 
Slika 77: Orodja za 
vstavljanje oblik 
 
Slika 78: Oblike 
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Slika 81: Kontrolna plošča besedila 
 
4.4.2.5. Uvoz slik 
 
Če želimo uvažati fotografije, v meniju Datoteka poiščemo ukaz Uvozi... Odpre se nam 
pogovorno okno, kjer poiščemo željeno datoteko. Ko izbiro potrdimo, se nam pojavi novo 
okno z nastavitvami uvoza. Tu lahko nastavljamo tip uvoza, ločljivost in način 
renderiranja. Izbiro potrdimo in na delovni površini se nam pojavi uvožena slika. 
 
4.4.2.6. Izvoz PDF in EPS 
 
Za izvoz datoteke v PDF ali EPS datotečni format, v spustnem meniju Datoteka kliknemo 
na ukaz Shrani kopijo... Odpre se nam novo okno, kjer iz spustnega menija Save as type 
izberemo format in shranimo datoteko. 
 
  
 
Slika 79: Orodje Ustvari 
in urejaj besedilo  
Slika 80: Primer teksta 
 
Slika 82: Pogovorno 
okno ob uvozu slik 
 
Slika 83: Uvožena 
fotografija 
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5. Primerjava 
 
5.1. Pregled vse programske opreme 
 
Program Ustvarjalec Namen Zadnja verzija Licenca 
InDesign Adobe Systems 
namizno 
založništvo 
CC 2015.2 Trialware1 
Photoshop Adobe Systems 
rastrska 
grafika 
CC 2015.2 
Trialware, 
SaaS2 
Illustrator Adobe Systems 
vektorska 
grafika 
CC 2015.0.0 Proprietary3 
Trello Trello Inc. produktivnost / / 
Scribus The Scribus Team 
namizno 
založništvo 
1.4.6 GNU GPL4 
Gimp 
The GIMP 
Development Team 
rastrska 
grafika 
2.8.16 GNU GPL 
Inkscape 
The Inkscape 
Development Team 
vektorska 
grafika 
0.91 GNU GPL 
 
Tabela 1: Pregled vse programske opreme 
  
 
                                                        
1 Trialware: To je programska oprema z vgrajeno časovno omejitvijo. Uporabljamo jo lahko dokler se čas 
ne izteče. Program avtomatsko preneha delovati, če uporabnik ne plača članarine. Ob plačilu prejme kodo, 
ki jo vnese v program in ga tako spremeni v registrirano verzijo. [15] 
2 SaaS: Software as a service je model licenciranja in dostave programske opreme na podlagi naročnin in je  
centralno gostovan. [16] 
3 Proprietary: Proprietary software je plačljiva programska oprema, ki ne izpolnjuje kriterijev 
odprtokodnih programov. [17] 
4 GNU GPL: GNU General Public License je pogosto uporabljana licenca za brezplačno programsko opremo, 
ki daje končnim uporabnikom svobodo uporabe, preučevanja, deljenja in spreminjanja programa. [18] 
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5.2. Pregled orodij 
 
Program Ukaz Lokacija/Orodje 
InDesign Nov dokument Meni File > New > Document... 
Vstavljanje teksta Orodna vrstica > Type Tool 
Odstavčni stili Paleta Paragraph Styles 
Vstavljanje slik Orodna vrstica > Rectangle Frame 
Tool 
Vstavljanje podpisa k slikam Priročni meni > Captions 
Izvoz v PDF Meni File > Export...  
Photoshop Orodje za porezavo Orodna vrstica > Crop Tool 
Brightness/Contrast Meni Image > Adjustments 
Hue/Saturation Meni Image > Adjustments 
Curves Paleta Adjustments 
Odprava nepravilnosti Orodna vrstica > Spot Healing Brush 
Illustrator Nov dokument Meni File > New... 
Krivulje Orodna vrstica > Pen Tool 
Oblike Orodna vrstica > Line Segment, 
Rectangle 
Vstavljanje teksta Orodna vrstica > Type Tool 
Uvoz fotografij Meni File > Place... 
Izvoz PDF in EPS Meni File > Save As...  
Trello Nova ekipa Povezava Create a new team...  
Urejanje članov Zavihek Members 
Table Zavihek Boards 
Ustvarjanje nove table Povezava Create a new board...  
Dodajanje kart Povezava Add a card... 
Scribus Nov dokument Meni File > New Document 
Vstavljanje teksta Orodna vrstica > Insert Text Frame, 
Edit Contents of Frame 
Odstavčni stili Tipka F3 > Style Manager 
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Vstavljanje slik Orodna vrstica > Insert Image 
Frame 
Vstavljanje podpisa k slikam / 
Izvoz v PDF Meni File > Export 
Gimp Orodje za porezavo Orodna vrstica > Crop Tool 
Brightness/Contrast Meni Colors > Brightness-Contrast...  
Hue/Saturation Meni Colors > Hue-Saturation 
Curves Meni Colors > Curves... 
Odprava nepravilnosti Orodna vrstica > Healing Tool 
Inkscape Nov dokument Meni Datoteka > Lastnosti 
dokumenta... 
Krivulje Orodna vrstica > Riši krivulje in 
ravne črte, Uredi poti po vozliščih 
Oblike Orodna vrstica > Riši kvadrate in 
pravokotnike, Ustvari 3D okvirje, 
Riši kroge, elipse, loke, Riši zvezde 
in mnogokotnike, Riši spirale 
Vstavljanje teksta Orodna vrstica > Ustvari in urejaj 
besedilo 
Uvoz slik Meni Datoteka > Uvozi... 
Izvoz PDF in EPS Meni Datoteka > Shrani kopijo...  
 
Tabela 2: Pregled orodij 
 
5.3. Vodenje projektov, pisanje teksta in stavljenje 
 
Profesionalna programska oprema, kot je The Shell, se skoraj ne mora primerjati z 
brezplačnimi različicami. Pravzaprav je The Shell skupek treh programov: programa za 
projektno vodenje, za pisanje teksta ter programske opreme za stavljenje. Česa 
podobnega na trgu z odprtokodno opremo nisem našla. 
Trello kot nadomestek za del, namenjen projektnemu vodenju, deluje odlično v primeru 
manjše skupine. Če bi se naprimer med sošolci na fakulteti odločili narediti svoj časopis, 
bi urednik imel v Trellu dober pregled in kontrolo nad izdanimi nalogami in napredku v 
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njih. Vsaki osebi se namreč enostavno dodeli naloga in čas za dokončanje, na posamezno 
nalogo pa se pripne datoteke. Tu imamo tudi prednost pred programom The Shell, saj 
Trello omogoča komentiranje in pogovor znotraj nalog. 
Čeprav nekaj velikih profesionalnih podjetij uporablja Trello kot njihovo primarno 
programsko opremo za pregled nad izvajanjem projektov, imajo večinoma zakupljeno 
tudi plačljivo opcijo Business Class. Ta nam da več nadzora, aplikacija pa se lahko izvaja 
tudi na lokalnem strežniku.  
Za pisanje teksta bi lahko uporabili programe, ki so že naloženi na računalniku poleg 
operacijskega sistema, ali bi se odločili za odprtokodno opcijo, kot je naprimer Open Office 
Writer. To pa zato, ker v majhnem uredništvu pravzaprav potrebujemo samo prostor, 
kamor natipkamo članek ter neko orodje, ki nam šteje število besed. Res je, da imamo 
potem pri stavljenju več dela, ker je potrebno vsak članek še oblikovati, vendar menim, da 
pri majhnem številu člankov to ne bi predstavljalo bistvenega problema. 
Programska oprema Fred, ki je del programa The Shell, se lahko primerja z odprtokodnim 
programom Scribus. Na prvi pogled najdemo nekaj vizualnih podobnosti, vendar se te 
tukaj tudi končajo. Fred v sodelovanju z The Shell, oblikovalcu skoraj ne dopušča napak, 
saj je vsaka fotografija, vsak članek, vsak oglas ter vsak podpis k sliki, določen točno eni 
strani. Oblikovalčeva naloga je zato precej enostavna in hitra, saj odloča le o postavitvi 
člankov in fotografij na strani.  
V programu Scribus si sicer lahko shranimo nekaj predlog oblike strani, ostalih možnosti 
pa nimamo, saj nimamo direktne povezave do drugih aplikacij. Delo tako poteka 
počasneje, čeprav lahko pridemo do precej podobnega rezultata. 
 
5.4. Stavljenje časopisa 
 
Pri primerjavi Adobovega InDesigna in programa Scribus šele opazimo velike 
pomankljivosti, ki jih najdemo v določenih alternativnih programih. Že ko ga odpremo 
opazimo, da nam ne ponuja toliko opcij, kot jih dobimo v InDesignu.  
Na delovni površini in okoli nje ni logično postavljenih orodij in plavajočih palet z 
nastavitvami. Ko le-te iščemo v menijih se hitro izgubimo med raznimi nastavitvami in 
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ugotovimo, da željenega sploh ne najdemo. Program zaradi tega deluje, kot da potrebuje 
še ogromno prilagoditev. 
Nekatere bližnjice, kot je naprimer pritisk tipke F3 za priklic odstavčnih stilov se zdijo 
nenaravne in nelogične, iste funkcije pa ne najdemo v menijih. Sama sem se pogosto znašla 
na spletu, kjer sem brskala za navodili, kako priti do določenega učinka. 
Med preizkušanjem sem že naletela na eno pomankljivost, ki zna oteževati delo, ko imamo 
opravka z velikim številom fotografij. Manjka namreč ukaz za avtomatsko generiranje 
podpisa k slikam. Prepričana sem, da bi ob daljši uporabi naletela na še več podobnih 
pomankljivosti. 
Čeprav se Scribus odlično odziva na ukaze, delo v njem poteka počasi, saj določene 
funkcije niso enako izpopolnjene in logične kot v InDesignu. Program sicer ponuja veliko 
formatov izvoza datoteke, vendar tudi tu nimamo take kontrole nad nastavitvami, kot jih 
imamo pri InDesignu. 
 
5.3 Obdelava fotografij 
 
Če si vizualno ogledamo programa Gimp in Photoshop enega ob drugem, ne bi mogla biti 
bolj različna. Če pa Gimp primerjamo s starejšo različico Photoshopa, opazimo številne 
podobnosti.  
Ker pri obdelavi fotografij za potrebe časopisa potrebujemo le najosnovnejše funkcije, je 
Gimp odličen brezplačni nadomestek. Na koncu dobimo popolnoma enak rezultat, kot bi 
ga v Photoshopu. Nastavitve za manipulacijo z barvami hitro najdemo, enako je tudi z 
orodji. Čeprav se v obeh programih ne nahajajo na popolnoma istem mestu, so logično 
razporejena po menijih in v orodni vrstici, tako da hitro ugotovimo kje se nahajajo in kako 
jih uporabimo. 
Če nas zanimajo naprednejše funkcije kmalu ugotovimo, da je tudi tu veliko podobnosti s 
Photoshopom. Program lahko uporabljamo tudi za zahtevnejše namene in še vedno 
dobimo profesionalen rezultat. 
Delo v Gimp-u poteka hitro in brez časovih zamikov, program pa se odlično odziva. 
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5.4 Izdelava grafik 
 
Inkscape je na prvi pogled po izgledu bolj podoben programu CorelDraw, kot pa 
Illustratorju. CorelDraw je tudi eden izmed plačljivih profesionalnih programov za delo z 
vektorsko grafiko. Vendar veliko oblikovalcev uporablja Adobe Illustrator, ker so 
programi iz Adobove družine med sabo odlično povezljivi in bi uporaba tretjega programa 
proces oteževala.  
Neglede na to, sem pri delu z Inkscapom prišla do zaključka, da je popolnoma primerljiv 
z Illustratorjem in lahko v obeh programih pridemo do čisto enakega izdelka.  
Res je, da ima Inkscape rahlo oteženo risanje krivulj, ker moramo za izris uporabiti več 
orodij, vendar se na to hitro navadimo. Upam si trditi tudi, da bi tak postopek nekaterim 
celo bolj ustrezal, saj se zdi, da imamo več nadzora nad samo obliko krivulje.  
Izvoz v druge formate je sicer rahlo skrit. Ukaz Shrani kot in Shrani kopijo namreč ne 
ponujata istih rezultatov. Če želimo dokument shraniti, naprimer v formatu PDF, se 
moramo poslužiti ukaza Shrani kopijo, kar mogoče na začetku ni najbolj logično, vendar si 
to hitro zapomnimo in nam ne povzroča težav.  
Samo delo v programu Scribus je podobno kot v Adobe Illustratorju in z lahkoto bi 
plačljivega zamenjali za odprtokodnega.  
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6. Zaključek 
 
V diplomskem delu sem na začetku opisala kratko zgodovino programske opreme za 
namizno založništvo in poiskala informacijo, kdaj se je prvič pojavila v profesionalnih 
krogih.   
Nato sem raziskala proces izdelave časopisa, od zbiranja gradiva, do končne podobe in ga 
opisala. 
V prvi polovici sem opisala plačljivo programsko opremo, ki se uporablja v profesionalnih 
uredništvih. Podrobneje sem opisala nujno potrebna orodja in funkcije programov.  
V drugi polovici pa sem opisala brezplačno programsko opremo. Tudi tukaj sem naštela 
ključna orodja. Za lažjo predstavo posameznih funkcij sem poleg opisa dodala tudi 
številne slike.  
Nenazadnje pa sem odprtokodne programe z vidika funkcionalnosti primerjala s 
plačljivimi in podala svoje opazke. 
Časopisne hiše imajo dober razlog, da se odločijo za nakup lastne programske opreme, ki 
je prilagojena njihovemu načinu dela in njihovim zahtevam. Delovni proces tako teče 
mnogo hitreje in učinkoviteje, kar je ključnega pomena, ko imamo opravka z izdajanjem 
dnevnih časopisov. Uredništva so namreč pod velikim časovnim pritiskom pravočasno 
oddati dokončan časopis v tiskarno, tako da si ne morejo privoščiti, da bi jih programi 
omejevali in upočasnjevali. 
V profesionalnem okolju se prav zaradi tega razloga ne bi dalo zamenjati vse 
profesionalne plačljive programske opreme za brezplačno. Edina programa, ki bi po 
mojem menju ustrezala standardom in bi lahko nadomestila Adobe Photoshop za 
obdelavo fotografij in Illustrator za delo z vektorsko grafiko, sta Gimp in Inkscape. Ker v 
vsakodnevnih opravilih v časopisnem uredništvu ne potrebujemo naprednih funkcij teh 
programov, bi popolnoma zadoščala in izpolnila vse zahteve oblikovalca. Mene je še 
posebej navdušil Gimp, saj je po funkcionalnosti in izgledu skoraj popolnoma enak starejši 
različici Photoshopa. 
Po drugi strani pa menim, da so odprtokodni programi čisto dovolj zmogljivi za domačo 
uporabo. Če nimamo nobenega predznanja z delom v podobnih plačljivih programih, 
potem jih še hitreje osvojimo, saj nas ne moti razlika v ukazih in funkcionalnostih. V 
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manjših uredništvih, kot bi bilo naprimer uredništvo študentskega časopisa, tudi ne 
potrebujemo napredne programske opreme za projektno vodenje, tukaj je zelo zanimiva 
alternativa Trello, za katerega mislim, da popolnoma zadostuje potrebam tako majhne 
ekipe.  
Če pa bi hoteli investirati v en plačljiv program, bi priporočala nakup Adobe InDesigna, 
saj je enostaven za uporabo in vsebuje veliko funkcij in bližnjic, ki jih brezplačne različice 
ne. Tako lahko v hitrejšem času pridemo do boljšega rezultata, ki izgleda bolj 
profesionalno.   
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